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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat suatu aplikasi perangkat ajar 
matematika untuk kelas 5 semester 2 berbasis multimedia pada SD Tarakanita 4. 
Perangkat ajar dibuat untuk membantu meningkatkan minat siswa dalam belajar. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis dan 
metode perancangan. Metode analisis dilakukan dengan pengumpulan data yang 
dibutuhkan dengan cara studi literatur, penyebaran kuesioner, wawancara dan analisis 
aplikasi sejenis, sedangkan metode perancangan dilakukan dengan perancangan sistem 
dan aplikasi. HASIL YANG DICAPAI adalah suatu aplikasi perangkat ajar berbasis 
multimedia berjudul Aku Cinta Matematika yang dapat digunakan oleh siswa kelas 5 SD 
sebagai alat bantu pembelajaran. Perangkat ajar juga memiliki soal-soal untuk evaluasi 
pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan fitur permainan sebagai hiburan 
bermain sambil belajar. SIMPULAN yang didapat adalah aplikasi perangkat ajar ini 
dapat membantu siswa dalam memahami pelajaran dan  meningkatkan minat siswa 
untuk belajar. 
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